






Resumen.! En( este( trabajo( se( buscó( favorecer( la( compresión( del( concepto( de( función( en(
estudiantes( de( 8º( de( la( Institución( Educativa( Antonio( Lenis( de( la( ciudad( de( Sincelejo(
(Colombia)( a( través( de( situaciones( problemas( relacionadas( con( su( contexto.( Se( trabajó( la(
comprensión(del(concepto(de( función(utilizando(situaciones(del(contexto(sociocultural(de( los(
estudiantes( participantes;( se( hizo( un( análisis( inicial( de( sus( dificultades,( se( implementó( una(






Los! estándares! y! lineamientos! curriculares! de! matemáticas! en! Colombia! le! apuntan! con! gran!
insistencia!a!la!formación!del!concepto!de!función!en!la!escuela!y!por!ello!se!insiste!mucho!en!el!
trabajo! con! funciones! desde! grados! inferiores.! Debido! a! la! importancia! y! necesidad! de! este!
concepto! y! la! dificultad! que! presentan! los! estudiantes! para! llegar! a! él,! nace! la! motivación! de!
presentar! esta! propuesta! didáctica! para! favorecer! el! aprendizaje! y! hacer! mas! factible! y!
significativa!la! interacción!alumno!–!objeto!matemático;!para!esto!consideramos!importante!que!
los!alumnos! sean!capaces!de!analizar!y!comprender!situaciones!de! la!vida!diaria!que! involucren!
relaciones!entre! cantidades! y!además! identifiquen! las! variables!que! se!encuentran! implícitas!en!
éstas!logrando!así!generalizarlas!mediante!expresiones!matemáticas,!llegando!a!un!gran!avance!en!
el!desarrollo!del!pensamiento!variacional!en!los!estudiantes.!
Al! aplicar! una! prueba! a! estudiantes! del! grado! 8º! se! evidenció! que! presentaban! dificultades!
relacionadas! con! el! reconocimiento! y! clasificación! de! las! cantidades! que! intervienen! en! una!
situación!problema,!es!decir!si!son!constantes!o!variables.!Al! igual!que!generalizar!o!expresar!de!
















se!proponen!actividades! relacionadas!con!el! contexto!donde! los!estudiantes!pudieran!participar!
activamente! en! el! proceso! de! aprendizaje.! Dichas! actividades! se! consideran! esenciales! para!
motivación!y!participación!de!los!dicentes,!generando!así!ambientes!de!aprendizajes!en!los!cuales!









Sin!embargo,!es!necesario!definir! el! concepto!de! función!que! se!desea! trabajar! al!momento!de!











El! primero! consiste! en! la! utilización! de! los! conocimientos! informales! del! alumno,! de! la!












Comprender! en! matemáticas! es! saber! o! dominar! temáticamente! contenidos! disciplinares;! es!
atribuir! significado! a! los! objetos! matemáticos! o! al! conjunto! de! símbolos! que! constituyen! al!
lenguaje!matemático;!y!si!se!hace!énfasis!en!lo!cognitivo,!la!comprensión!hace!alusión!al!dominio!
conceptual! y! a! los! procesos! cognitivos! subyacentes! a! la! actividad! matemática.! (Secretaria! de!
Educación!de!Bogotá,!2005,!Pág.!7)!
En!cuanto!a!situación!problemas!se!tienen!concepciones!como!la!siguiente:!
!Una! situación! problema! se! interpreta! como! un! contexto! de! participación! colectiva! para! el!
aprendizaje,! en! donde! los! estudiantes,! al! interactuar! entre! ellos! mismos,! y! con! el! profesor,! a!
través! del! objeto! de! conocimiento,! dinamiza! su! actividad! matemática,! generando! procesos!
conducentes! a! la! construcción! de! nuevos! conocimiento! (…),! Por! lo! tanto! se! debe! permitir! la!
acción,! la! exploración,! la! sistematización,! la! confrontación,! el! debate,! la! evaluación,! la!







de! una! prueba! diagnóstica,! se! implementa! un! plan! de! acción! que! permita! minimizar! las!
dificultades!encontradas,!y!en!últimas!favorecer!la!comprensión!del!concepto!de!función.!Proceso!
que!se!denominaría!intervención!en!el!aula.!Puesto!que!las!intervenciones!consecutivas!en!el!aula!









Para! ello,! se! diseñaron! y! se! tomaron! situaciones! problemas! materializadas! en! talleres.! Cada!
situación! problema! aumentaría! el! grado! de! complejidad! a! medida! que! los! estudiantes! las!
desarrollaban.! Cada! situación! contaba! con! los! siguientes! tópicos,! que! los! llevarían! a! la!
comprensión! del! concepto;! desempeño! en! elaboración! de! tablas,! relación! entre! cantidades,!
identificación! de! cantidades! que! intervienen! en! la! situación,! identificación! de! cantidades!
constantes! y! variables! y! modelación! matemática.! En! algunas! se! anexó! la! representación! en! el!
plano!cartesiano.!
En!el!desarrollo!de!cada!situación!problema!se!dejaba!libre!a!los!estudiantes!y!luego!se!daba!inicio!
a!una!socialización!de! las! respuestas!con! la! finalidad!de!corregir!y!concientizarlos!de! los!errores!
que!cometieran!en!algunas!de!las!respuestas.!
Así! por! ejemplo! en! la! primera! intervención,! el! objetivo! era! validar! y! aclarar! dudas! sobre! las!
respuestas!dadas!por! los!estudiantes,! se!hicieron!preguntas!abiertas!a!ellos!divididos!en! grupos!
teniendo!en!cuenta!las!respuestas!dadas!a!la!prueba.!Una!vez!validadas!las!respuestas,!se!continúa!
con!la!intervención!en!el!aula.!Así!se!hace!una!explicación!a!los!estudiantes!sobre!las!actividades!
que! se! desarrollarían! durante! el! proceso! de! intervención.! Se! aclaró! lo! que! se! haría! resolviendo!
situaciones!problemas,!qué!es!una!situación!problema!y!qué!elementos!se!deben!tener!en!cuenta!
para!resolverlos.!
La! clase! Nº1! consistió! en! la! aplicación! de! un! instrumento! que! permitiera! validar! y! comparar!
dificultades! encontradas! en! la! prueba! diagnóstica.! Siguiendo! con! los! tópicos! con! los! que! se!
estipulo!trabajar!y!que!fueron!definidos!previamente.!A!continuación!se!muestran!algunas!de!las!
preguntas!que!conformaron!la!primera!situación.!!
Roberto,! para! sostener! a! su! familia! trabaja! en! la! fábrica! de! calzado! Bucaramanga.! Donde! cada!














4. Menciona! que! cantidades! siempre! se!mantienen! fijas! para! determinar! el! sueldo! de!
Roberto!y!cuales!varían!o!se!modifican?!
5. Explica!que!se!debe!hacer!para!calcular!el!sueldo!de!cada!trabajador!en!un!mes.!




y! mostraban! respuestas! y! estas! se! confrontaban! con! la! de! los! demás,! de! tal! forma! que! se!
autocorrigieran.!
En!las!clases!3!y!4,!se!procedió!de!manera!muy!similar,!se!trabajó!la!resolución!de!forma!individual!































la! medida! en! que! las! situaciones! implicaban! un! mayor! análisis! y,! además! les! exigía! llevar! la!





iniciar! la! actividad! se! entrego! la! situación! a! cada! estudiante,! se! hicieron! las! orientaciones!
pertinentes,!y!se!aclararon!las!dudas!que!surgían!durante!la!clase.!
Una! vez! hechas! las! actividades! de! intervención! se! hizo! necesario! verificar! el! progreso! de! los!
estudiantes,! para! ello! se! aplicó! una! prueba! final;! que! evaluara! los! mismos! tópicos! que! se!


















6. Determina!una! expresión!que! te! permita! calcular! la! cantidad! de!dinero!que!debe!pagar!
una!persona!si!solo!consume!minutos!a!Tigo,!Movistar!o!Comcel.!
7. Determina!una! expresión!que! te! permita! calcular! la! cantidad! de!dinero!que!debe!pagar!
una!persona!si!solo!consume!minutos!a!fijo.!







que! más! se! encuentran! usualmente! son:! no! reconocen! las! cantidades! que! intervienen! en! una!
situación! problema,! de! igual! forma! se! les! dificulta! identificar! cuando! las! cantidades! que!






Uno! de! los! aspectos! en! los! que! avanzaron! los! estudiantes! fue! en! la! representación! de! la!
información!en!tablas!de!manera!coherente.!Al!igual!que!en!gráficas!en!el!plano!cartesiano.!Esto!







Con! relación! al! reconocimiento! de! las! cantidades! que! interviene! en! una! situación,! la! relación! y!









por! lo! tanto! a! su! realidad! son! muy! provechosas! para! los! estudiantes,! pues! obtienen! mejores!
resultados!y!ellos!se!interesan!mucho!más!para!realizarlas.!
Con!respecto!a!este!tema,!los!estudiantes!logran!mejores!resultados!cuando!las!situaciones!que!se!
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